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点を重視したい．学校教育法第 21 条 1 には，「学校内外における社会的活動を促進し、自
主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社




権年齢が引き下げられてから初の選挙となった第 24 回参議院選挙において，18 歳の投
票率は若年層の中では高い割合となった．これは，選挙を通じて社会づくりに関わってい











































































4-1キャリア形成を促す学級活動   
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推進が求められる． 
次に，『新学習指導要領 特別活動』6 章第 2 の「学級活動の内容（3）」を見てみる． 
 
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現  
ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成  
学級や学校での生活づくりに主体的に関わり，自己を生かそうとするとともに，
希望や目標をもち，その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとすること。 
イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解     
清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働することの意義を理
解し，社会の一員として役割を果たすために必要なことについて主体的に考えて行
























































































































































表 2 キャリア育成を目指す能力を育む「特別活動」における具体的な方法 












































   ＊表中の「目指す能力」は，基礎的・汎用的能力を構成する 4 つ能力に当たる． 
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